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第 5章 ゲームフィジカルパフォーマンスと体力測定の結果の関連性（研究 4） 
研究 4では，男女トップレベルフットサル選手のゲームフィジカルパフォーマンスと体力
測定結果との関連性について検証した．その結果，男女ともにゲーム中の高強度運動の割合
















コルの作成が可能になった点が挙げられる．    
以上のことから，本研究結果で得られた基礎的なデータは，フットサル研究の礎を築き，
今後フットサル選手の競技力が向上するような応用的な研究に活用されることが期待され
る． 
